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La presenta propuesta de implementación está basado en el desarrollo de un sistema 
integrado de gestión para la empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., dedicada 
a las actividades de fabricación de prendas industriales y a la distribución de implementos 
de seguridad. El objetivo principal del presente trabajo es elaborar una propuesta de 
implementación de un sistema integrado de gestión de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad Salud Ocupacional teniendo como base la normativa internacional ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. La presente propuesta comprende de 
5 capítulos que se detallan de la siguiente manera: 
El capítulo I comprende la realidad del problema de la empresa por el cual se lleva a realizar 
una propuesta de implementación de un Sistema Integrado de Gestión, se dan a conocer 
los objetivos de la propuesta, la justificación, los alcances y limitación que conlleva la 
propuesta planteada. 
En el capítulo II se planteó el marco referencial, el cual posee al marco teórico y al marco 
conceptual, los cuales sirven como soporte para realizar la propuesta de implementación. 
En el capítulo III se planteó la metodología de la propuesta de implementación, por medio 
de un análisis situacional, un diagnostico actual y las ilustraciones de los procesos que 
realiza la empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. 
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En el capítulo IV se elaboró la documentación de la empresa así como los procedimientos, 
instructivos, diagrama de procesos y registros en cada uno de los procesos que posee la 
empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. 
En el capítulo V se realizó el plan de propuesta de implementación del sistema integrado 
de gestión, el cual está basado en el ciclo Deming, Planificar, Hacer Verificar y Actuar. 
Como paso final se realizaron las conclusiones de la propuesta del plan de implementación 
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En el presente proyecto se ha elaborado una propuesta del plan de Implementación de un 
Sistema Integrado de Gestión basado en las normas internacionales ISO 9001:2015 
(Calidad), ISO 14001:2015 (Medio Ambiente) y OHSAS 18001:2007 (Seguridad y Salud 
Ocupacional) para la empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., ubicada en la 
ciudad de Arequipa. Debido a la competitividad que existe actualmente en el mercado 
peruano se requiere seguir con ciertos requisitos de normas tanto nacionales como 
internacionales para poder satisfacer al cliente, mitigar los impactos ambientales y proteger 
la vida de los trabajadores como de la población y así ser una empresa líder, reconocida a 
nivel nacional y nivel internacional en un futuro. 
Lo que se pretende en la realización del proyecto es realizar la identificación de los 
procesos y procedimientos de la fabricación de ropa industrial y distribución de 
implementos de seguridad, para obtener un diagnóstico de línea base con la finalidad de 
conocer el estado de la empresa, logar identificar también los estándares de las normas 
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 para su posterior evaluación e implementación, con 
el propósito de mejorar la satisfacción al cliente para brindar un servicio de calidad, realizar 
la identificación de riesgos, aspectos e impactos ambientales relacionada a cada proceso 
dentro de la empresa, identificar los peligros y riesgos durante los diferentes procesos, 
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preparar la documentación solicitada por las normas internacionales para que permitan el 
correcto funcionamiento del SIG de la organización. 
La extensión del presente proyecto está definida como una propuesta de implementación 
de un Sistema Integrado de Gestión, que pretende abarcar los niveles operativos tales 
como, recepción de materia prima, confección de prendas industriales y distribución de 
implementos de seguridad, así como también se evaluarán los niveles administrativos, 
mediante el diagnóstico inicial de la situación de la empresa ROBERT INDUSTRIAL 
SAFETY E.I.R.L. basado en los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
Y OHSAS 18001:2007, desarrollando la documentación necesaria y obligatoria para la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión, y la realización del cronograma de 
actividades para poder lograr nuestros objetivos. 
El proyecto está basado en el cumplimiento de los modelos de Gestión de las normas 
internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007; las mismas que 
dan a conocer requisitos y directrices que son aplicados al Sistema Integrado Gestión, con 
los cuales se busca poder asegurar el correcto cumplimiento dirigida a las partes 
interesadas, la mejora constante y el cumplimiento de objetivos planteados, sin pretender 
una certificación internacional de forma inmediata, ya que esto involucra costos elevados, 





















1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Según el Estudio de Investigación Sectorial de la Industria Textil y Confecciones que 
realizó el Ministerio de Producción del 2015, da a conocer que en los últimos años el 
sector textil en el Perú se ha vuelto más competitivo  tras el incremento de medianas 
y pequeñas empresas. 
Actualmente ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., no cuenta con un sistema 
integrado de gestión lo que genera poca competitividad en el mercado ya que existen 
industrias textiles que poseen la certificación de las tres normas internacionales, 
siendo esto una debilidad para la empresa, produciendo un bajo interés en el cliente, 
disminuyendo asi los números de contratos por no contar con la implementación de un 
sistema integrado de gestión. 
¿Cómo se puede mejorar el desempeño organizacional de la empresa ROBERT 
INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. en el año 2017? 
 
 




Proponer un Plan de Implementación de un Sistema Integrado de Gestión  basado en 
la integración de las normas internacionales ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007 cumpliendo los estándares de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud 
Ocupacional para la empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. en el año 2017. 
Objetivos Específicos 
 Realizar un diagnóstico inicial de la empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY 
E.I.R.L. 
 Identificar los procesos de fabricación de ropa industrial y la distribución de 
implementos de seguridad de ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. 
 Identificar los riesgos de calidad, Medio Ambiente y Seguridad  
 Desarrollar la propuesta de la documentación según los requisitos de las normas 
internacionales propuestas para la implementación del SIG en la organización. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG  
Este proyecto pretende implementar un SIG en la empresa ROBERT INDUSTRIAL 
SAFETY E.I.R.L. con la finalidad de poder darle una mayor satisfacción al cliente, 
mantener constantemente la mejora continua, para ser considerada una empresa 
competitiva dentro del mercado. 
Al ser la documentación única del sistema integrado de gestión,  esta se ve 
simplificada, además de ofrecer una mayor transparencia y facilitar el uso, reduciendo 
los costos asociados a su mantenimiento tanto a mediano como a largo plazo. 
La implementación de este SIG en la organización va a contribuir también en la mejora 
de sus procesos de servicio con la optimización de recursos, disminución de pérdidas 
y de impactos ambientales que pudiera generar. 
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En los aspectos externos se pretende garantizar la satisfacción del cliente, 
proveedores, trabajadores y todas las partes interesadas que guardan relación con la 
empresa, mediante el cumplimiento del marco normativo de leyes y estándares, 







Ilustración 1 Principio básico del sistema integrado 
 
 
Fuente: (Moreno, 2013) 
 
Ilustracion 1 Principio básico del sistema integrado 
Fuente: (Moreno, 2013) 
 
1.4. ALCANCE 
Este proyecto tendrá un alcance que abarcará todos los procesos que se desarrollan 
en la empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., ubicada en la ciudad de 
Arequipa. 
1.5. LIMITACIONES 
El tiempo que tomará realizar el estudio y por consiguiente presentar la propuesta de 
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2.1 MARCO TEÓRICO 
2.1.1 Antecedentes de la Investigación 
El trabajo Planteamiento del Sistema de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud 
Ocupacional cumpliendo las normas ISO 14001 y OHSAS 18001  para el 
mejoramiento de la competitividad en Valentina Auxiliar Carrocera S. A., de los 
autores Catalina Díaz Rojas y María Cecilia Castro Bustamante, publicada en el 
año 2009, desarrollada en la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá DC.), nos 
dice que este proyecto utiliza dos normas internacionales, con los cuales buscará 
diseñar un SGA1 basándose en la norma ISO 14001 y el SGSSO2 según la 
norma OHSAS 18001 y asi acrecentar la capacidad de desarrollo de la 
organización “Valentina Auxiliar Carrocera S.A.” Esta empresa busca integrar la 
ISO 9001 existente en la empresa con las normas antes mencionadas, al mismo 
tiempo diseñara un plan de manejo de residuos sólidos y definirá el beneficio 
económico de la propuesta. 
En segundo lugar  el Sr. Vicente Falconí Anzules en su  Proyecto de Sistema 
Integrado de Gestión enfocados en Calidad, Ambiente y Riesgos Ocupacionales, 
                                                          
1 SGA: Sistema de Gestión Ambiental 
2 SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
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publicado en el año 2010 de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador), 
menciona que la empresa Ecuador Innova S.A., comercializa fuentes de luz 
(lámparas incandescentes, lámparas halogenadas, lámparas fluorescentes, 
etc.), cuenta con 25 empleados. Se realizó una propuesta de  diseño e 
implementación de un SIG, el alcance que detalla este proyecto es para las áreas 
de administración y comercialización. Las normas a utilizar serán ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007. Ecuador Innova S.A., 
busca mejorar la calidad de su producto, minimizar pérdidas, disminuir costos de 
calidad, reducir el impacto ambiental, minimizar los riesgos e incidentes. 
En tercer lugar el Sr. Gustavo José Pérez Forero en su trabajo de investigación 
titulado Reestructuración y aplicación del SIG ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001 en una empresa comercial., publicado el año 2015 de la Universidad 
Nacional de Ingeniería indica que según los datos recolectados, la empresa a 
tratar se dedica al comercio mayorista de equipos de cómputo, componentes, 
suministros y periféricos. En ella se desarrollará una reformulación del SIG ya 
que excluye varios procesos que afectan la calidad del producto y servicio 
brindado así como en el aspecto medio ambiental y en la SSO3.  La primera parte 
de la reformulación culminó con el informe de revisión por la dirección, y para 
segunda parte se implementó el Plan Estratégico Organizacional el cual fue 
establecido por personal de mando medio Gerentes/Jefes, permitiendo así que 
todos los miembros de la organización se comprometan con el proyecto y se 
sientan responsables de cada iniciativa o indicador que estaba a su cargo. Las 
normas internacionales utilizadas fueron la ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y 
OHSAS 18001:2007. 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
Normas de Referencia 
                                                          
3 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 
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Esta investigación se basa en las normas internacionales de Calidad, Medio Ambiente 
y Seguridad, así como también legislación y normativa peruana, estas normas y leyes 
son las siguientes: 
 ISO 9001:2015 
Esta norma da a conocer requisitos para brindar productos y servicios de calidad 
mediante el cumplimiento de requisitos legales generando satisfacción del cliente y 
una mejora continua en sus procesos. 
 ISO 14001:2015 
Esta norma busca un equilibrio entre ambiente, empresa y comunidad a partir de la 
mitigación de impactos ambientales producidos por los procesos de la organización, 
cumpliendo la normativa legal aplicable. 
 OHSAS 18001:2007. 
Esta norma relaciona el control de riesgos y seguridad en los procesos con la 
finalidad de velar por el bienestar físico, mental y social de las personas y alcanzar 
un desempeño organizacional óptimo. 
 Ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo y su modificatoria Ley N° 
30222. 
Esta norma busca fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales con la 
promoción, difusión y cumplimiento del empleador, trabajador y estado. 
 D.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud en Minería. 
Este decreto busca la eliminación o en su defecto la disminución de accidentes y 
enfermedades ligadas al trabajo promoviendo una cultura basada en el principio de 
prevención en la labor minera. 
 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 y su 
modificatoria D.S. 006-2014-TR. 
Esta norma busca fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales con la 
promoción, difusión y cumplimiento del empleador, trabajador y estado. 
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 RM Nº 050-2013-TR Registros Obligatorios de SST 
Esta Resolución brinda formatos referenciales, los cuales deben estar incluidos en 
los registros que obliga el SGSST4. 
 Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos. 
Esta ley promueve una buena gestión y manejo de residuos sólidos, con la finalidad 
de minimizar y prevenir riesgos ambientales para el bienestar de las personas.  
 Ley General del Medio Ambiente N°28611 
La presente ley busca asegurar un desarrollo sostenible asegurando el derecho a 
garantizar una vida saludable.  
 Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Esta norma se dirige al cumplimiento de las necesidades del cliente incluyendo el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud. 
 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido D.S. 
Nº 085-2003-PCM 
Este reglamento proporciona estándares de límites de control para el ruido, con el 
objetivo de proporcionar un desarrollo sostenible. 
 Decreto Supremo N° 047-2001-MTC  
Esta norma establece los Límites Máximos Permisibles de emisiones 
contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red Vial. 
Definiciones 
Aspecto ambiental 




                                                          
4 SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Auditoría interna 
Es una actividad  periódica que se realiza la empresa para poder encontrar las 
falencias que existen en sus procesos, procedimientos, etc por medio de la evaluación 
al sistema de gestión  
Calidad 
Propiedades inherentes a algo, mediante los cuales se juzga su valor. 
Cliente 
Persona u organización que  adquiere el producto o servicio  
Comunicación 
Es una herramienta importante en la organización, que da lugar a la transferencia de 
información entre dos o más personas y que se aplica de manera ascendente, 
descendente y diagonal. 
Control de riesgos 
Es la toma de decisiones con la finalidad de reducir el riesgo a través de propuestas, 
medidas correctivas y el  cumplimiento del marco normativo. 
Estructura organizativa, funciones, responsabilidad y autoridades. 
Es la constitución organizativa de la empresa mediante las funciones que tiene cada 
área o responsable descrito, está definida por la alta dirección o el más alto mando en 
la empresa. 
Impacto ambiental 
Cualquier alteración en el ambiente, ya sea a favor o en contra, como resultado de las 
caracteristicas ambientales que genera los procesos de la empresa. 
Incidente 
Evento no deseado relacionado con el trabajo en que la lesión o fatalidad puede 
suceder o no. 
Integración 
Incorporación de un elemento para que forme parte de un todo. 
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Medio ambiente 
Entorno donde una organización desempeña sus actividades, incluyendo agua, suelo, 
aire, recursos naturales, flora, fauna y seres humanos. 
Mejora continua 
Actividad constante dedicada a aumentar la capacidad de poder cumplir los requisitos 
legales. 
Misión 
Finalidad de la existencia de la organización, expresada por la alta dirección 
Peligro 
Fuente con potencial de daño que puede generar lesión, enfermedad o la muerte. 
Política. 
Compromiso de la dirección de una organización, con los trabajadores, con la sociedad 
y Medio Ambiente. 
Registro. 
Documento que presenta evidencias de actividades realizadas. 
Requisito. 
Necesidad preestablecida, de manera obligatoria e implícita. 
Riesgo. 
Relación entre la probabilidad y la severidad de la lesión que puede ser causado por 
algún evento. 
Satisfacción del cliente. 
Cumplimiento del grado de las expectativas de los clientes. 
Seguridad y salud en el trabajo 
Acciones basadas en la protección del trabajador, recursos de la empresa y medio 
ambiente. 
Visión. 
Aspiración de aquello que una organización quiere llegar a ser. 










METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN 
3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG 
Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015): El diagnóstico de este sistema de 
gestión determinó que ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., no cuenta con la 
caracterización de procesos, no tiene creados ni documentados sus procedimientos ni 
instructivos, no posee objetivos, política, programas de capacitación y registros de 
calidad. ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. solo posee el organigrama de 
cargos. 
El diagnostico se basó en tres criterios de calificación: Documento existe (E), no existe 
(NE) o si se encuentra parcialmente (P).  
Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015): Se determinó que ROBERT 
INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., no cumple con la mayoría de requisitos de la ISO 
14001:2015, cumpliendo mínimamente con la comprensión de las necesidades y 
expectativas de partes interesadas, determinación del alcance del sistema, con el 
liderazgo, compromiso y competencia. 
El diagnostico se basó en tres criterios de calificación: Documento existe (E), no existe 
(NE) o si se encuentra parcialmente (P).  
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (ISO 18001: 2007):  
El diagnóstico de este sistema de gestión determinó que ROBERT INDUSTRIAL 
SAFETY E.I.R.L., no mantiene una constante actualización en su IPERC, no tiene 
creados ni documentados sus procedimientos ni instructivos, no posee objetivos, 
programas de capacitación y registros de seguridad. 
El diagnostico se basó en cuatro criterios de calificación: A. Cumple completamente 
con el criterio enunciado (10 puntos); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado 
(5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos);  D. No cumple 
con el criterio enunciado (0 puntos N/S). 
Diagnostico  
Se ha evaluado el estado general de la empresa respecto a la gestión, utilizando 
requisitos de las tres normas internacionales y representándolos de forma gráfica 
circular, dando el porcentaje de cumplimiento de las normas. 
3.1.1 Antecedentes del Plan Integrado 
ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., es una empresa dedicada a la 
distribución de implementos de seguridad y  a la fabricación de prendas 
industriales. 
Actualmente la empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. no posee un 
Sistema Integrado de Gestión, sin embargo posee algunos procedimientos de 
trabajo que guardan relación con la distribución de implementos de seguridad y 
confección de ropa industrial. 
Asimismo debemos considerar que en la actualidad, los más cercanos clientes 
en los sectores mineros e industriales buscan empresas que cumplan con los 
requisitos de calidad, medio ambiente y seguridad, es por eso que el plan de 
propuesta de implementación del sistema integrados de gestión beneficiara a la 
empresa abriéndose en nuevos mercados y consiguiendo nuevos clientes para 
la empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. 
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3.1.2 Alcance del Plan Integrado 
El desarrollo de la presente investigación está definida como una propuesta de 
plan de implementación del SIG para la empresa ROBERT INDUSTRIAL 
SAFETY E.I.R.L., a nivel administrativo y operativo. 
Esta propuesta de plan está basada en relación con las normas ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, las cuales contienen 
independientemente registros, procedimientos para asegurar el cumplimiento 
hacia las partes interesadas. 











 Conocimientos en 
el sector. 
 Proyección de una 
buena imagen. 
 Prestación de 
buenos servicios. 
DEBILIDADES 
 Poco tiempo en el 
mercado. 
 Poca publicidad de 
la empresa. 
 Ausencia de un 
SIG. 
 Ausencia de 
procedimientos. 
OPORTUNIDADES 
 Necesidades del 
producto por parte 
de las empresas. 
 Ingreso a un nuevo 
mercado. 




basándose en la buena 
calidad del producto y la 
atención al cliente. 
 
Ejecutar el sistema 
integrado de gestión 
dándole seguimiento a los 
procedimientos. 
Explorar nuevos clientes 
que aporten al prestigio y 
desarrollo para la 
empresa. 
AMENAZAS 
 Existencia de 
empresas con más 
experiencia. 





para la empresa. 
 
Estudiar las necesidades 
del mercado para 
implementar un nuevo 
servicio. 
Realizar cuestionarios 
para la satisfacción del 
cliente 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 





 Regulación de la competencia 
 Políticas de Impuestos 
 Estándares tecnológicos 
 Estabilidad política  
 Políticas de comercio 
 Gastos del personal 
 Precios de envio 
 Costos de producto 
 Dificultades para establecer 
relaciones con grandes empresas  
 Ciclos de mercado 
 
SOCIALES TECNOLOGICOS 
 Demanda de las empresas 
 Servicios solicitados 
 Tendencias tecnológicas 
 Publicidad y promoción 
 Cambios legales que afecten a la 
empresa 
 Cambio de nuevas tecnologías 
 Innovación permanente 
 Competencia tecnológica 
 Información y comunicación 
 Tecnología y capacidad y 
producción  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.1.4 Justificación del Plan Integrado 
Actualmente, las organizaciones desarrollan actividades en un mercado 
globalizado, donde su competitividad va más allá de la productividad, abarcando 
aspectos como la Seguridad del personal, la Calidad del producto o servicio, su 
infraestructura y proceso sin afectar al Medio Ambiente, los recursos naturales y 
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las comunidades del entorno en la que se desempeña, viéndose reflejado en el 
desarrollo continuo empresarial. 
El compromiso de las empresas está basado en la Implementación de los 
requisitos legales, partiendo de la mejora continua, la administración 
documental, los registros, las auditorías internas, acciones correctivas, acciones 
preventivas, la comunicación, entre otros. 
Este Plan de Implementación de  un SIG permitirá a la empresa  ROBERT 
INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., señalar su compromiso hacia todos los 
Stakeholders. Debido a que el SIG está inmerso en todas las actividades que 
desarrolla la empresa,   desde   la   calidad   del   producto  o servicio al   cliente,   
hasta los requerimientos  basados en  normativas ambientales y  de SSO. 
Los beneficios primordiales de  la implementación de  un  SIG generarán los 
siguientes aspectos: 
 Mejorar la comunicación  con  los  proveedores. 
 Disminuir los reclamos del cliente,  los  costos  de  garantía  del  servicio, la 
implementación  del  SIG  y  una  menor  inversión en la obtención de   la 
certificación. 
 Mejorar el   rendimiento,   competencias y entrenamiento   del recurso humano 
de la empresa, tanto como individuos y equipo. 
 Lograr concientizar a la organización sobre el cuidado y  la  preservación  del  
medio  ambiente, al mismo tiempo procurar un entorno de  trabajo  más  
seguro. 
 Optimiza la realización  de  las  auditorias  mediante  ahorro  de tiempo y 
reducción de interrupciones y costos. 
 Aumentar la confianza de los clientes y conseguir una imagen positiva dentro 
de la sociedad y el mercado. 
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Finalmente el medio para poder lograr la utilidad del Sistema Integrado de 
Gestión, será la realización de una política integrada de mejora continua, que 
pueda generar satisfacción  en la Alta Gerencia y los trabajadores, es esto lo que 
se pretende con la presente Propuesta del Plan de Implementación del Sistema 
Integrado de Gestión para la empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. 
3.1.5 Objetivos del Plan Integrado 
3.1.5.1 Objetivo General del Plan Integrado 
Proponer un Plan para la Implementación de un Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, 
con la finalidad de satisfacer al cliente, preservar el Medio Ambiente y 
cuidar la integridad de las personas en la empresa ROBERT 
INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. 
3.1.5.2 Objetivos específicos del Plan Integrado  
 Realizar un diagnóstico inicial de la empresa ROBERT INDUSTRIAL 
SAFETY E.I.R.L. basado en las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001. 
 Definir los procesos de la empresa, los cuales permitirán identificar los 
aspectos ambientales y riesgos involucrados. 
 Diseñar la documentación y registros requeridos para la 
implementación del SIG. 
 Aumentar la competitividad en el mercado promoviendo la mejora 
continua y la mejora del desempeño en todos los niveles de la empresa 
ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. 
3.1.6 Análisis de la empresa 
3.1.6.1 Historia 
ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L fue fundada en el año 2014 en 
la Ciudad de Arequipa, Perú, cuando Roberto Jaime Romero Barbosa 
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decidió emprender su propio negocio de distribución de artículos de 
seguridad, empezando a realizar la distribución en empresas industriales 
dentro de la ciudad, en el año 2016 es cuando logra ingresar al rubro 
minero. 
Poco tiempo después Roberto recibió una nueva oportunidad de servicio 
junto con una socia, permitiéndole ingresar también al campo de 
fabricación de ropa industrial, tales como mamelucos y chalecos, 
manteniendo la empresa hasta la actualidad. 
3.1.6.2 Actividades de la empresa 
ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., está considerada dentro de 
una empresa industrial manufacturera ya que elabora mamelucos y 
chalecos de seguridad, comercial minorista porque se dedica a vender 
implementos de seguridad por unidad, comprando en grandes lotes, 
generando así ganancias en la venta final directa al consumidor. Al mismo 
tiempo brinda apoyo a otras empresas o a las personas que asi lo 
necesiten, siendo considerada una empresa de servicios. 
Tabla 3 
Actividades de la empresa 





Se encarga de suministrar 
implementos de seguridad 




Conductor de unidades 
vehiculares. 
 
Fabricación Elaboración de 
mamelucos y chalecos de 
seguridad para su 
posterior distribución. 
Personal de diseño y 
confección. 
Jefe de producción. 
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Ilustración 2 Organigrama 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA RESPECTO A LAS 
NORMAS ISO 9001:2015 CALIDAD, ISO 14001:2015 AMBIENTE Y OHSAS 
18001:2007 SEGURIDAD 
3.2.1 Procesos, Documentos, Procedimientos, Registros 
ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., no posee documentación que aporta 
para la integración de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001:2007, es por ello que se plantea realizar la documentación necesaria para 












confección y corte 
Área Diseño 
Área estampado 
Área de bordado 
Área de almacén 




Área almacén  de 
materia prima 
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3.2.2 Evaluación de Aspectos Ambientales y Peligros 
Ubicación de ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L.: 





















Ilustración 3 Ubicación de Robert Industrial Safety E.I.R.L. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Suelos: Después de la inspección del área se determinó que ROBERT 
INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., presenta condiciones de peligrosidad debido a 
condiciones geomorfológicas (pendiente) y algunos de los desechos que se 
producen son eliminados en la torrentera que separa los distritos de Paucarpata 
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Agua: Se estableció que dentro de las instalaciones de ROBERT INDUSTRIAL 
SAFETY E.I.R.L. no existen fuentes de aguas superficiales ni subterráneas que 
pudieran verse parcial o totalmente contaminadas por los procesos de la 
empresa. 
Flora y Fauna: El lugar en donde se ubica ROBERT INDUSTRIAL SAFETY 
E.I.R.L. no posee flora y fauna significativa. 
Población: Alrededor de ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. existen 
viviendas aledañas, las cuales son afectadas por el ruido producido por las 
actividades de la empresa. 
Transporte: En cuanto a este sector, la empresa ROBERT INDUSTRIAL 
SAFETY E.I.R.L. está ubicada en una red vial adecuada, la cual facilita la 
distribución de los implementos de seguridad. 
Distribución de la Empresa: 
Tabla 4  




























Sub Gerencia Administrativa 
C 
Sub Gerencia Producción 
D 
Sub Gerencia de Almacenamiento 
E 
Sub gerencia de Transporte  
F 
Sub Gerencia Logística 
G 
SSOMAC 
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3.2.3 Impactos Ambientales  
Una vez realizado el análisis de ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., se han 
identificado cuales son los impactos más relevantes, los cuales están en orden 
de prioridad y son los siguientes: 
Tabla 5  
Impactos Ambientales 
PRIORIDAD IMPACTO 
1 Residuos Sólidos (Tela, ovillos, hilos, cintas refractivas, 
etc.) 
2 Ruido (Máquinas) 
3 Contaminación Atmosférica (Emisiones de NOx, SOx, CO2) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2.4 Misión, Visión, Política 
3.2.4.1 Misión 
Brindar productos y servicios de alta calidad, como también generar 
bienestar en los usuarios, mejorando la vida de las personas y 
protegiendo la salud humana, fomentando en las organizaciones una 
cultura de seguridad, contribuyendo a un futuro más saludable, para las 
personas, comunidades y el mundo. 
3.2.4.2 Visión 
Ser la empresa líder en el Sur del Perú en distribución de implementos de 
seguridad para el sector minero e industrial y fabricación de prendas 
industriales beneficiando a nuestros clientes, colaboradores y accionistas 
cumpliendo con las normas, cumpliendo las necesidades de la sociedad 
en relación a una vida más saludable, cuidando el Medio Ambiente y 
protegiendo la salud humana. 
3.2.4.3 Política 
La empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., no posee una 
política integrada de gestión que pueda comprometer a la gerencia con 
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las partes interesadas, y por ello no logra el desarrollo empresarial 
óptimo. 
3.2.5 Comunicación Interna y Externa 
Los procesos de comunicación que utiliza la empresa son: 
 Comunicación Verbal: Aplicable a las instrucciones y procedimientos de 
trabajo, estas se dan personalmente al recurso humano.  
Comunicación Vía Telefónica: Mediante los equipos móviles, con los 
proveedores, clientes, trabajadores del área administrativa y transporte. 
3.2.6 Competencia, formación y capacitación 
La empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., actualmente no posee un 
programa de competencia, formación y capacitación, por lo cual es necesario 
implementar para definir las capacidades, habilidades y aptitudes de los distintos 
cargos que existen en la empresa, así como también capacitar al personal en 
temas de calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional.  
ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. ha elaborado los siguientes programas: 
 Programa de simulacros  
 Programa de capacitaciones  
 Programa de inspecciones planeadas  
3.2.7 Instalaciones, Equipos e Infraestructura 
La empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. cuenta con un 
establecimiento industrial propio, anteriormente no se realizaba ningún trabajo 
industrial. 
Las instalaciones cuentan con un área 300 m2 de terreno, actualmente se utiliza 
toda el área industrial en donde se puede identificar las siguientes áreas 
laborales: 
 Área de fabricación 
 Área administrativa 
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 Área de almacenamiento 
 Área de parqueo de unidades que se dedican a realizar la distribución de los 
implementos de seguridad. 
La construcción de las áreas que se encuentran dentro de la empresa son 
edificaciones con cimentación hecha a base de cemento, piedra y ladrillo con 
columnas de hierro y hormigón. 
En cuanto a las maquinas que son utilizadas durante el proceso de producción, 
se dan a conocer a continuación: 
 Cortadora 
 Máquina de coser recta 
 Remalladora 
 Recubridora 
3.2.8 Satisfacción y Fidelización  
En la actualidad el poder cumplir con la satisfacción del cliente es una de las 
metas que la empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. está buscando, 
ya que al dar una respuesta adecuada frente a los reclamos, inquietudes y 
sugerencias por parte de los consumidores se logra conseguir un adecuado nivel 
de satisfacción de los servicios y productos que la empresa brinda, por ende 
ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. quiere lograr los siguientes objetivos 
basados en la satisfacción  del cliente: 
 Encontrar clientes que puedan ayudar a tener mejores relaciones 
interpersonales. 
 Obtener un compromiso con el cliente. 
 Lograr un manejo adecuado de la base de datos de la empresa. 
 Dar seguimiento al procedimiento de reclamos, de igual manera al manejo de 
información que se da dentro de la empresa. 
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3.2.9 Control de Procesos 
El control de procesos que se desarrolla en la empresa ROBERT INDUSTRIAL 
SAFETY E.I.R.L. está compuesto por los siguientes pasos: 
 Medición del desempeño, que se encarga de determinar el grado de 
capacidad que tiene un equipo o un proceso debidamente definido. 
 Comparación del desempeño, se compara el desempeño con el estándar y 
se comprueban las diferencias que existen. 
 Corrección de las desviaciones desfavorables, se aplican las acciones 
correctivas para lograr que todas las operaciones puedan estar ajustadas 
para así poder alcanzar los resultados planteados. 
 Acción remediadora, implica descubrir cuál es la causa raíz  para poder 
disminuirla o eliminarla.  
El control de procesos incluye un procedimiento de mantenimiento de la 
infraestructura y ambiente de trabajo que tiene como propósito, establecer las 
directrices necesarias para llevar a cabo las Actividades de mantenimiento, 
conservación y/o reparación a las instalaciones e infraestructura de la 
Organización de tal manera que garanticen su correcto funcionamiento. 
3.2.10 Indicadores de Gestión  
En la empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. actualmente no se 
manejan indicadores de gestión, pero se desarrollarán detallando los 
responsables de cada una de las áreas de la empresa, y se realizaran 
reuniones donde intervengan todas las áreas a principio de año, para 
establecer nuevas metas. 
 
 
Tabla 6  
 







META FRECUENCIA RESPONSABLE 
Desarrollar y actualizar 
permanentemente 
procesos eficientes, que 
garanticen la armonía de 
clientes internos y 
externos. 
Mantenimiento del 
sistema de gestión 
Actividades ejecutadas/ 
total de actividades 
programadas x 100 
Eficacia >90% Semestral Área de logística  
Realizar inspecciones 
durante los distintos 
procesos de la empresa 





Número de inspecciones 
realizadas/ Número de 
inspecciones 
programadas 
Eficacia >90% Mensual Área de Seguridad, 
Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente 
Cumplir con los 





Número de productos 
comercializados/Tiempo 
de fabricación 
Eficacia >80% Semanal Área de Producción 
Posicionar a ROBERT 
INDUSTRIAL SAFETY 
E.I.R.L.  frente a sus 
clientes  potenciales,  
como una entidad que 




Índice de satisfacción de 
clientes. 
Eficiencia  >80% Anual Área de logística 
Disminuir la cantidad 
total de residuos sólidos. 
Residuos Sólidos Número de residuos 
sólidos 
reciclados/Número total 
de residuos sólidos 
producidos 
Eficacia >50% Mensual Área de Producción 
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Lograr una buena gestión 









Eficacia >50% Mensual Área de Producción 
Disminuir los impactos 
ambientales generados 








Eficacia >70% Trimestral Área de SIG 
Realizar capacitaciones 
sobre el uso eficiente y 
consumo de agua y 
energía, manejo de 
residuos sólidos 
comunes y peligrosos, 
control de emisiones 
atmosféricas para 







realizadas/ Número de 
capacitaciones 
programadas 
Eficacia >90% Mensual Área de Seguridad, 
Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente 







3.2.11 Auditorías: Acciones preventivas y correctivas  
Se determinara un procedimiento de No conformidad, Acciones Correctivas y 
Preventivas cuyo objetivo es establecer los lineamientos para asegurar que se 
establezcan, implementen y mantengan las medidas necesarias para eliminar 
las causas de no conformidad, con objeto de prevenir la ocurrencia o 
recurrencia del Sistema Integrado de Gestión. Por ende será necesario incluir 
una visión basada en seguridad industrial y gestión ambiental para lograr un 
programa integrado de gestión.  
3.2.12 Salud Ocupacional 
En lo que se refiere a la promoción y protección del recurso humano de 
ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., ésta empresa no cuenta con 
personal que se encargue de controlar los diferentes riesgos a la salud a los 
que puedan estar expuestos los trabajadores, ya sea frente a agentes físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales. 
3.2.13 Mantenimiento preventivo, correctivo 
ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., no cuenta con procedimientos ni 
programas de mantenimiento preventivo y correctivo que le permitan 
administrar y controlar de manera adecuada la disponibilidad de los diferentes 
equipos, herramientas y unidades que posee la empresa, es por ello que se 
desarrolló un procedimiento  de mantenimiento  preventivo y correctivo . 
Para implementar un procedimiento de mantenimiento preventivo, se 
confecciona un plan de mantenimiento para cada máquina, donde se realizarán 
las acciones necesarias, engrasan, cambian correas, desmontaje, limpieza, 
etc. debe de programarse revisiones de los equipos, apoyándose en el 
conocimiento de la máquina con base a la experiencia de uso de la misma y 
aplicando las normas de calidad y seguridad e higiene ocupacional. 
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3.3 DESARROLLO DE LAS ILUSTRACIONES DE LOS PROCESOS, ASPECTOS 
AMBIENTALES Y RIESGOS EN EL PLAN PROPUESTO 
3.3.1 Gestión de Procesos 
Los procesos de ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., deben formar parte 
de un sistema que permita alcanzar resultados globales, los cuales estarán 
ligados a los diferentes stakeholders de la empresa. 
3.3.1.1 Definición de los Procesos 
La norma ISO 9001: 2015 define al proceso como “conjunto de tareas 
relacionadas entre sí para proporcionar un resultado previsto”. 
 
 
Ilustración 4  Definición de proceso 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.3.1.2 Elementos del Proceso 
Los procesos se caracterizan por tener los siguientes elementos 
(Gonzales, 2015): 
Entradas: Es brindado por los proveedores tanto internos y externos del 
proceso, los cuales deben cumplir ciertos estándares para ser aceptados 
por ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. 
Recursos: Se considera a los medios y los requisitos necesarios para el 
desarrollo óptimo de los procesos. Por ejemplo, hardware y software, 
personal con los conocimientos y habilidades necesarias, documentos 
donde se detalle qué procesar, cómo y cuándo entregar el producto o 
servicio. 
Salidas: Vienen a ser los productos o servicios generados por el proceso, 
el/los cuales son entregados al cliente cumpliendo las expectativas de 
éste. 
ENTRADA SALIDA PROCESO 
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Sistema de Control: Se tiene en cuenta a los indicadores y medidas que 
están inmersos en el rendimiento de los procesos de ROBERT 











Ilustración 5 Gestión por proceso 
Fuente: Elaboración Propia 
3.3.1.3 Análisis de los clientes 
Tabla 7  
Análisis de clientes  
Fuente: Elaboración Propia 
 
STAKEHOLDER REQUERIMIENTO / NECESIDAD 
ACCIONISTA 
Aumentar la rentabilidad empresarial a partir del capital 
invertido, garantizando la sostenibilidad de la empresa. 
PROVEEDORES 
Potenciar la relación comercial, mediante el cumplimiento de 
estándares para los productos de ROBERT INDUSTRIAL 
SAFETY E.I.R.L., y ésta a su vez cumpliendo una demanda 
adecuada de materia prima. 
CLIENTES 
El producto y servicio brindado deben cumplir con las 
necesidades del mercado, aplicado a un servicio personalizado, 
entrega oportuna y tecnologías limpias. 
EMPLEADOS 
Garantizar la salud y bienestar del trabajador promoviendo unas 
condiciones adecuadas de trabajo y a su vez garantizando 
remuneraciones justas. 
COMUNIDAD 
Los procesos de ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., 
deben acreditar condiciones ambientales adecuadas y así 
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3.3.1.4 Determinación de las necesidades del cliente  
Para definir los requerimientos de los clientes se desarrollaron 3 matrices. 
Matriz 1: Se determinan los tipos de clientes y las necesidades del 
producto, en función al cliente 
Matriz 2: Compara las necesidades del cliente y las características del 
producto  
Matriz 3: Interrelaciona necesidades del producto por las características 
de los procesos inmersos, los cuales se detallan de la siguiente manera 
3.3.1.5 Cadena de Valor 
Es una herramienta que permite describir las actividades de una 
organización empresarial, extrayendo estrategias para el mejoramiento 
de estas, generando valores al cliente final. Proporciona un esquema 


















Ilustración 6 Cadena de Valor 
Fuente: Elaboración Propia 
Infraestructura de la Empresa: Compromiso con la seguridad 
Administración de Recursos: Relaciones laborales no conflictivas 
Desarrollo Tecnológico: Diseño de productos, Maquinas  
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3.3.1.6 Diagrama de Procesos 
 
Ilustración 7 Mapa de procesos 
  Fuente: Elaboración Propia  
 











Ilustración 8 Grafico de procesos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.3.1.7 Denominación, actividades, alcance y responsable de los procesos 
A continuación se detallan los procesos que comprende la gestión de la 













































DISEÑO CORTE CONFECCIÓN 
ESTAMPADO BORDADO ALMACENAMIENTO 
DISTRIBUCIÓN 
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dividen en Proceso de Dirección, Procesos Operativos y procesos de 
Apoyo. 
Proceso de Dirección: 
Analizan los resultados de las operaciones y el desempeño 
organizacional, planean, dirigen y controlan las actividades de la 
empresa, son los procesos estratégicos mediante los cuales la empresa 
desarrolla sus estrategias y define los objetivos, están vinculados al 
ámbito de la dirección, son procesos de planificación y se consideran 




 PROCESO DE DIRECCIÓN 








Planificación Organización Programación 
coordinada y 
documentada de 
las actividades de 
los procesos 
guiadas a cumplir 
los objetivos 
empresariales 




procesos para el 






Auditorias Recolección de 
evidencia objetiva 
hallazgos 
Verificar y validar 
las prácticas de 
gestión criterios de 
evaluación y las 
recomendaciones a 




todas las áreas 
de la empresa 
Equipo 
Auditor 






















La revisión del 
sistema debe 
incluir: Resultados 
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Ilustración 9 Procesos de dirección 
Fuente: Elaboración propia 
 
Procesos Operativos: 
Son aquellos procesos clave, propios de la actividad de la empresa, 
ligados directamente con la realización del producto, representan la 
fuente de ingresos de la empresa, involucran el conjunto de actividades 
que se orienten a la producción, distribución y comercialización dirigidas 
al cumplimiento de la función para la cual se ha desarrollado el producto. 
Están principalmente orientados a la satisfacción del cliente y en ellos se 
emplean una gran cantidad de los recursos disponibles por la empresa. 
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reclamos  o de 
cualquier respuesta 
relacionada con las 
respuestas. 
Ilustración 10 Procesos operativos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Procesos de apoyo: 
Son también llamados de soporte, son los que proporcionan los medios 
(recursos) y el apoyo necesario para que los procesos clave se puedan 
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Ilustración 11 Procesos de apoyo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Ciclo de Producción: 
 
Ilustración 12 Ciclo de producción 
Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción de Procesos: 
Proceso de Diseño. En el proceso de diseño se realizan los moldes que 
posteriormente son aprobadas o rechazadas; luego se procede a realizar 
los trazos correspondientes para enviar la prenda al proceso de corte. El 
material residual que resulta de este proceso es el plástico que envuelve 
la tela, restos de papel, tela e hilo del corte de los moldes. 
 
 










Ilustración 13 Proceso de diseño 
Fuente: Elaboración Propia 
Proceso de Corte. En este proceso se corta la tela, de acuerdo con los 
requisitos del cliente. Durante el corte de tela, en la máquina cortadora 
automática, se usa papel kraft para lograr que la tela se deslice sobre la 
superficie de la máquina y plástico para crear el efecto al vacío sobre la 
tela para evitar que ésta se corra y dañe la tela. Ya que el papel kraft y el 
plástico son cortados junto a la tela, estos no pueden ser usados una 












Ilustración 14 Proceso de corte 
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Proceso de Confección. En este proceso ingresan los cortes de las 
prendas, para pasar por el proceso de confección. La principal materia 
prima de este proceso es el hilo, y como residuos se tienen los trozos de 
hilo junto a sus conos o carretes, que resultan de la confección de las 
prendas. El funcionamiento de las máquinas de coser al mismo tiempo, 
generan niveles de ruido significativos, puede que no supere el máximo 
permitido pero su constancia, resulta incómodo para los operarios; en 
esta área también se genera material particulado que queda suspendido 












Ilustración 15 Proceso de confección 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Proceso de Estampación. Se seleccionan las prendas que requieren 
este proceso. Además de tintas base agua y plastisoles, también se 
utilizan químicos para preparar los colores, tales como, emulsiones y 
disolventes, generando agua residual industrial.  
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Los residuos de este proceso son catalogados como residuos peligrosos, 
ya que contienen tintas y disolventes y esto impide que sean tratados 








Ilustración 16 Proceso de estampación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Proceso de Bordado. En el área de bordado se programa el diseño y se 
acondiciona la prenda con el interlón y el papel norasgue. Los residuos 
que resultan de este proceso son los conos plásticos que resultan de la 











Ilustración 17 Proceso de bordado 
Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de Almacenamiento. En las bodegas se almacenan la materia 
prima, producto terminado y productos químicos, estos son programados 
para producción o para realizar su despacho al cliente. Para realizar la 
facturación de los pedidos se emplea papel, y para ejecutar los 
despachos se usan costales, bolsas plásticas o cajas de cartón y estos 


















Ilustración 18 Proceso de Almacenamiento 
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3.3.2 Aspectos Ambientales 
Un aspecto ambiental se considera como aquel elemento que se encuentra 
dentro de las actividades, productos o servicios que brinda una organización que 
puede interactuar de alguna manera con el medio ambiente. 
3.3.2.1 Identificación de las actividades que pueden causar impactos 
La empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., cuenta con las 
siguientes actividades: 
 Proceso administrativo: Sobrepresión de relleno sanitario, 
contaminación visual. 
 Proceso de fabricación: Sobrepresión de relleno sanitario, 
contaminación visual, contaminación auditiva, agotamiento de 
recursos naturales (energía y agua). 
 Proceso de almacenamiento: Sobrepresión de relleno sanitario, 
contaminación visual. 
 Proceso de transporte: Contaminación al recurso del aire, 









































Ilustración 19 Identificación de Aspectos e Impactos ambientales 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
ASPECTO IMPACTO ACTIVIDAD 
Proceso 
Administrativo 
 Generación de 
Residuos 
reciclables y no 
aprovechables. 
 Consumo de 
energía. 












 Consumo de 
agua, energía. 
 Generación de 
olores ofensivos. 
 Generación de 
Residuos 
reciclables y no 
aprovechables. 
 Generación de 
ruido 












 Generación de 
Residuos. 









 Emisión de 
dióxido de 
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3.3.2.2 Identificación de Impactos Ambientales 
Residuos sólidos  
La generación de residuos por parte de la empresa ROBERT 
INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L, son causados por la limpieza de todo el 
establecimiento, residuos de la realización de embalajes, residuos 
orgánicos, residuos reciclables. 
Tabla 8 
Residuos Solidos 














































entre ½ y 1 
Kg./ 
semana 
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Ruido 
El ruido es considerado como un sonido molesto que es producido fuera 
de las fuentes de emisión que puede producir efectos nocivos para la 
persona o grupo de personas que es causado principalmente por la 
actividad humana, ya sea en empresas industriales, de transporte, entre 
otras. El efecto que produce la exposición a niveles altos de ruido puede 
ser fisiológicos como la pérdida de audición, y psicológicos, como la 
irritabilidad exagerada. El ruido es medido en decibelios (dB); el equipo 
más utilizado para la medición es el sonómetro.  
En el área de fabricación de la empresa se ha determinado mediciones 
de ruido, con la finalidad de poder determinar los valores producidos y así 
verificar si se encuentran o no dentro de los límites permisibles de 
acuerdo con la legislación vigente. Según la R.M. 375 – 2008 – TR se 
debe tomar en cuenta el tiempo de exposición al ruido industrial, con el 
siguiente criterio: 
Tabla 9 
Criterio de exposición al ruido 








Fuente: R.M. 375-2008-TR 
 
Efluentes 
Los residuos líquidos utilizados en el proceso de tintorería, se 
caracterizan por tener un alto nivel de contaminantes tales como. El 
impacto ambiental que es producido por estos contaminantes son 
evaluados mediante parámetros de calidad de las aguas residuales. 
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Gases de combustión  
Los gases de combustión son producidos por el resultado de la 
combustión de petróleo, gasolina, diésel que entra en contacto con la 
atmosfera a través de una especie de chimenea. 
Gran parte de estos gases están compuestos por dióxido de carbono 
(CO2) el monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), 
hidrocarburos no quemados (HC), compuestos de plomo, anhídrido 
sulfuroso y partículas sólidas. 
Partículas sedimentables 
Las partículas sediméntales se consideran como aquel material 
particulado solido o liquido en forma general que tiene un tamaño mayor 
a 10 micrones y que pueden llegar a permanecer en suspensión temporal 
en el ambiente. 
3.3.2.3 Matriz de Interacción e importancia de los impactos ambientales 
Esta matriz es un método de identificación y análisis en forma cualitativa 
y cuantitativa de los factores y variables del medio natural, la metodología 
a utilizar es del banco mundial, donde se detallan los aspectos y se 
definen los impactos ambientales en cada área y actividad que 
desempeñan los procesos de ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. 
3.3.2.4 Plan de Gestión Ambiental 
El Plan de Manejo Ambiental de ROBERT INDUSTRIAL SAFETY 
E.I.R.L., constituye un instrumento básico de gestión ambiental, el cual 
implicará las diversas actividades que podrían repercutir sobre el medio 
ambiente y para los cuales se destinarán medidas de prevención, 
corrección o mitigación de impactos ambientales potenciales  
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3.3.3 Riesgos Ocupacionales 
3.3.3.1 Tipos de Riesgos en el Trabajo 
 3.3.3.1.1 Riesgos Confección de ropa industrial 
Las labores que se llevan a cabo en la confección de ropa 
industrial implican ciertos riesgos que pueden afectar a quienes 
realizan dichas labores.  Entre los riesgos más comunes se 
mencionan los siguientes: 
a) Proceso de corte 
Tabla 10 
Riesgo de confección de ropa industrial – Proceso de corte 
Tipo de Riesgo Descripción 
Riesgos Físicos 
Cortes, Amputaciones, Golpes, 
Atrapamientos, Iluminación, Ruido. 
Riesgos eléctricos 
Contacto eléctrico con partes 
energizadas. 
Riesgos de Incendio 
Cables eléctricos en mal estado de la 
maquina cortadora. 
Riesgos Químicos Suspensión de partículas en el aire. 
Riesgos Ergonómicos 
Carga postural 
Posturas inadecuadas: Posición 
cabeza-cuello, Posición brazos y 
muñecas. 
Espacios reducidos, Movimientos 
repetitivos. 
Riesgos psicosociales 
Estrés, Carga laboral, Mal clima laboral, 
conflictos personales o en el trabajo, 
Turno del trabajo, Distancia del trabajo, 




Fuente: Elaboración propia 
 
b) Proceso de Estampado 
Tabla 11 
Riesgo de confección de ropa industrial – Proceso de estampado 
Tipo de Riesgo Descripción 
Riesgos Físicos Iluminación, Ruido. 
Riesgos Químicos Uso de tinte de tela, Inhalación de 
sustancias químicas. 
Riesgos eléctricos Contacto eléctrico con partes 
energizadas. 
Riesgos de Incendio Cables eléctricos en mal estado de la 
maquina cortadora. 
Riesgos psicosociales 
Estrés, Carga laboral, Mal clima laboral, 
conflictos personales o en el trabajo, 
Turno del trabajo, Distancia del trabajo, 




Posturas inadecuadas: Posición 
cabeza-cuello, Posición brazos y 
muñecas. 
Espacios reducidos, Movimientos 
repetitivos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ingreso de nuevas tecnologías al 
mercado. 
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c) Proceso de Bordado 
Tabla 12 
Riesgo de confección de ropa industrial – Proceso de bordado 
Tipo de Riesgo Descripción 
Riesgos Físicos Iluminación, Ruido. 
Riesgos eléctricos Contacto eléctrico con partes 
energizadas. 
Riesgos de Incendio Cables eléctricos en mal estado de la 
maquina cortadora. 
Riesgos psicosociales Estrés, Carga laboral, Mal clima laboral, 
conflictos personales o en el trabajo, 
Turno del trabajo, Distancia del trabajo, 
Ingreso de nuevas tecnologías al 
mercado. 
Riesgos Ergonómicos Carga postural 
Posturas inadecuadas: Posición 
cabeza-cuello, Posición brazos y 
muñecas. 
Espacios reducidos, Movimientos 
repetitivos. 
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d) Proceso de Almacenamiento 
Tabla 13  
Riesgo de confección de ropa industrial – Proceso de almacenamiento 
Tipo de Riesgo Descripción 
Riesgos Físicos Iluminación de baja intensidad, 
Riesgos de Incendio Corto Circuito. 
Riesgos psicosociales Estrés, Carga laboral, Mal clima laboral, 
conflictos personales o en el trabajo, 
Turno del trabajo. 
Riesgos Ergonómicos Carga postural 
Posturas inadecuadas: Posición 
cabeza-cuello, Posición brazos y 
muñecas. 
Espacios reducidos, Movimientos 
repetitivos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.3.1.2 Riesgos administrativos 
Tabla 14  
Riesgo de confección de ropa industrial – Riesgos administrativos 
Tipo de Riesgo Descripción 
Riesgos Ergonómicos  Carga postural 
Posturas inadecuadas: Posición 
cabeza-cuello, Posición brazos y 
muñecas. 
Espacios reducidos, Ubicación 
del ordenador, Silla y mesa de 
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trabajo no regulables, 
Movimientos repetitivos. 
Riesgos eléctricos Instalaciones eléctricas en mal estado, 
Uso incorrecto o sobre carga de red, 
Sobre tensión de los aparatos eléctricos 
(Enchufes, Interruptores) 
Riesgos físicos Contusiones, Golpes, Cortes, Ruido, 
Temperaturas Extremas, Iluminación de 
baja intensidad.  
Riesgos de Incendio Instalaciones eléctricas en mal estado, 
sobre carga de interruptores, corto 
circuito al dejar los equipos informáticos 
encendidos durante la noche, Exposición 
de contactos eléctricos. 
Riesgos psicosociales Estrés, Carga laboral, Mal clima laboral, 
conflictos personales o en el trabajo, 
Turno del trabajo, Distancia del trabajo, 
Ingreso de nuevas tecnologías al 
mercado. 
Riesgos Locativos Orden y limpieza 
Cables desordenados, documentos 
acumulados. 
Riesgos Biológicos Bacterias, Virus, Paracitos por la 
presencia de alimentos. 
Riesgos Químicos Polvos 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.1.3 Riesgos en la distribución de productos 
Características de un ciclo de distribución 
a) Trayecto 
• Origen – Destino 
• Distancia total 
• Duración total 
b) Modo de transporte 
• Carretera 






• Manipulaciones intermedias 
• Desconsolidación de cargas 
Tabla 15 
Riesgo en la distribución de productos 
Tipo de Riesgo Descripción 
Riesgos Mecánicos 
 Fase 1: Manipulación  
Manual: Golpes, Rozaduras, 
Caídas. 
 Fase 2: Transporte 
Vibraciones: Simulación de 
transporte, Choques repetitivos, 
Apilamiento en movimiento. 
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Impactos: Impactos horizontales, 
Choques por caída libre. 
 Fase 3: Almacenamiento 
Fatiga, Sobrecarga 
Riesgos Climáticos Fatiga, Agotamiento, Cansancio 
Riesgos Químicos 
 Aerosoles Líquidos  
Presencia de polvos, Humos, Smog. 
Riesgos físicos 
 No mecánicos 
Ruido y vibración, Incendios. 
Riesgos psicosociales 
Estrés, Monotonía, Enfermedades 
(hemorroides).  
Riesgos Ergonómicos 
Diseño de la cabina de conducción en 
malas condiciones, Carga Mental, 
Tiempo de recorrido. 
Riesgos Sociales 
 Huelgas 
Retrasos en la entrega de 
mercancías 
 Robos 
Sistemas antihurto, Sellos, 
Precintos, Flejes. 
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3.3.3.2 Estandarización de Peligros y Riesgos 
Tabla 16  










Diseño – Corte - 
Confección 
Se inicia con el diseño 
de bocetos para dar 
origen a los moldes, 
después se procede 
con el corte de tela 
según requerimientos 
del cliente, por último 
ingresa a la cadena de 
confección. 






 Partículas en 
suspensión 
 Adopción de 
posiciones de 
trabajo 
 Carga Laboral 
 Riesgos Físicos 
 Riesgos 
Eléctricos 









Este proceso utiliza 
tintas a base de agua, 
plastisoles, emulsiones 
y disolventes. 
 Condiciones del 
ambiente laboral 






 Adopción de 
posiciones de 
trabajo 
 Carga Laboral 












Las prendas que 
llevarán bordado son 
acondicionadas junto 








 Carga Laboral y 
postural 
 Posiciones de 
Trabajo 













En la bodega son 
almacenados la 
materia prima, 
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producto terminado y 
los implementos de 
seguridad, estos son 
programados para 
producción o para 
realizar el despacho 
hacia el cliente 
 Fuentes 
Eléctricas 
 Calidad de 
ambiente 
laboral 
 Carga Laboral y 
postural 
 
 Riesgos Físicos 





Los productos son 
seleccionados y 
empacados para ser 
distribuidos en las 





























Emisión y recepción de 
documentación. 






 Partículas en 
suspensión 





 Riesgos Físicos 










Fuente: Elaboración propia 
3.3.3.3 Mapa de Riesgos 
Se realizó una representación gráfica de los factores de riesgos sobre un 
plano o croquis de la empresa ROBERT INDUDSTRIAL SAFETY 
.E.I.R.L., que comprende todas las áreas de la infraestructura. 
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Estos factores de riesgo están representadas mediante símbolos 
considerando todas las áreas de trabajo con la finalidad de localizar, 
controlar y representar en forma gráfica los agentes generadores de 
riesgo que puedan ocasionar accidente.  
 3.3.3.4 Matriz de valoración de Riesgos 
La valoración consiste en asignar a los riesgos calificaciones dentro de 
un rango, esta matriz cuenta 2 variables: 
Consecuencia: Se refiere al desencadenante en términos de seguridad 
y salud, al que dar lugar un riesgo, esta se mide en 5 niveles: 
 1 - Insignificante 
 2 - Menor 
 3 - Medio 
 4 - Mayor 
 5 - Catastrófico 
Frecuencia: Es la reiteración con que pueda ocurrir una consecuencia, 
consta de 5 niveles: 
 A – Casi seguro 
 B - Probable 
 C – Podría suceder 
 D – Poco probable 
 E – Muy raro 
También posee una clasificación para nivel de incidencia por colores: 
Alto (Rojo): Este nivel requiere parar la tarea o proceso, se establecerán 
controles hasta reducir el nivel de incidencia. Es un riesgo significativo, al 
cual se le debe implementar medidas de control inmediatamente a fin de 
minimizarlo. 
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Moderado (Amarillo): Las medidas de control deben ser implementadas 
en un periodo determinado a fin de minimizarlo. Se tendrá mucha 
atención con los controles implementados, requiere supervisión 
constante. 
Bajo (Verde): Se ejecutará el trabajo de manera segura, el trabajador 
deberá cumplir con los estándares de seguridad y salud establecidos, no 
requiere de supervisión constante. 
Para evaluar el riesgo e impacto inicial se procederá de la siguiente 
manera como modelo:  
 Identificado el peligro, se determinará el riesgo que puede producir 
(Probabilidad de A-E). 
 Ese peligro, se evaluará con la variable Consecuencia (de 1-5). 
 Luego, habiendo identificado la consecuencia, se tendrá que elegir 
entre los valores: A-E; definiendo la frecuencia. 
 El cruce nos dará el nivel de riesgo (Alto-Medio-Bajo). 
Definido el riesgo inicial, se aplicará la jerarquía de controles y los 
controles adicionales, para asegurar que la tarea cuente con los 
elementos necesarios. 
Luego se procederá de la misma forma que la evaluación del riesgo 
residual; pero, se tendrá en cuenta los controles que se están aplicando. 
Tener en consideración que la valoración de riesgo es un aspecto 
subjetivo que depende mucho del punto de vista y la efectividad de los 
controles que se vienen aplicando. Ante esta disyuntiva debemos tomar 
el Nivel de Riesgo más Alto, y aplicar la mayor cantidad posible de 
Controles como medidas preventivas que nos permitan crear ambientes 
de trabajo seguros y saludables. 
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La matriz, cuenta con 2 variables, con 5 criterios y 03 niveles de 
incidencia. Además, está enumera desde el 01 hasta el 25; números que 
solo hacen referencia al orden que se obtiene al momento de cruzar las 
variables. 
3.3.3.5 Análisis de los riesgos y alternativas de Gestión 
Una vez identificado los peligros y riesgos, y desarrollado la matriz de 
valoración, se desarrolla la matriz IPERC perteneciente a los formatos de 
la RM 050-2013 TR para establecer alternativas de gestión preventiva 
para la mitigación o eliminación de dichos riesgos. 
3.4 Propuesta de Toma de Decisiones – Actuar 
3.4.1 Revisión por la Dirección 
La Dirección General de ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., efectúa la 
revisión del SIG, con el fin de asegurar su continua adecuación y su eficacia 
mediante el procedimiento de Revisión por la Dirección. 
3.4.2 Mejora Continua 
Mejorar implica cambiar la forma de ver y trabajar la calidad, medio ambiente y 
la seguridad de la empresa; optimizando los recursos y trabajando con seguridad 
en las áreas y su entorno. 
Los motivos por la que se debe aplicar la mejora continua son las siguientes: 
 Los clientes son cada día más exigentes, ya que encuentran en el mercado 
diferentes propuestas para escoger. 
 La responsabilidad de la organización se va acrecentando hacia las partes 
interesadas, logrando que su desempeño sea cada día más satisfactorio. 
 Los cambios permanentes en el entorno hacen que la empresa deba 
adaptarse a las nuevas condiciones. 
A continuación la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 se 
representarán mediante el ciclo Deming: 
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Ilustración 20 Ciclo Deming ISO 9001:2015 
Fuente: Elaboración propia 
 
El sistema de gestión de la calidad considera la estructura de la organización, 
las responsabilidades, los procesos, los procedimientos y los recursos 
necesarios con los cuales se llevará a cabo la gestión de la calidad en la 
empresa satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes. 








Ilustración 21 Ciclo Deming ISO 14001:2015 
Fuente: Elaboración propia 
Responsabilidad 
de la dirección 
Realización del 
producto 
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La gestión ambiental hace referencia a todos los aspectos de la gerencia, 
incluyendo la planificación, desarrollo, implementación y mantenimiento de la 
política ambiental, planes y programas, tomando en cuenta los aspectos 
medioambientales que posee la empresa y sobre los que puede esperarse 
que tenga influencia. 







Ilustración 22 Ciclo Deming OHSAS 18001:2007 
Fuente: Elaboración propia 
Esta norma establece requisitos para un sistema de gestión SST, que permita 
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CAPÍTULO 4  
 
ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
4.1. Política Integrada de Gestión 
La política integrada de gestión de una organización da a conocer el compromiso de 
la gerencia respecto al progreso del sistema de gestión, la constitución de los objetivos 
de calidad, ambiente y seguridad que deben ser logrados, la distribución de los 
recursos tanto materiales y humanos, los métodos para el desarrollo de las acciones, 
la supervisión del cumplimiento de los programas establecidos y el resultado del nivel 
de desempeño obtenido. 
La política debe ser aprobada y enunciada por la gerencia de la organización, esta 
debe precisar el compromiso y los objetivos determinados de la empresa. Debe incluir: 
el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, gestionar con la máxima 
transparencia compatible con la calidad, ambiente y seguridad ocupacional, evaluar 
permanentemente la aplicación y eficacia de las mismas, garantizando la mejora 
continua del SIG. 
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En base a estos requerimientos se ha desarrollado la política integrada de gestión para 
ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. 
Ilustración 23 Política Integrada de Gestión 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión 
El SIG comprende responsabilidades, procedimientos, procesos, actividades y los 
recursos para desarrollar, implantar, ejecutar, revisar y mantener actualizada la política 
de la empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. Utiliza una metodología 
sistemática de control de actividades de procesos y documentación de la organización 
para poder cumplir los objetivos planteados y obtener los mejores resultados mediante 
el involucramiento de todos los miembros de la organización, garantizando la 
satisfacción del cliente y los stakeholders. 
4.3. Objetivos para el Sistema Integrado de Gestión 
Objetivos Integrados 
 Identificar estrategias que permitan el cumplimiento de los requisitos de las normas 
propuestas. 
 Analizar el entorno de la organización  para verificar su estado actual. 
 Elaborar la propuesta de los documentos a implementar para el cumplimiento de 
los requisitos de la trinorma. 
 Proponer las actividades que  permitirán la mejora continua de la organización. 
4.4. Documentos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión 
La documentación del SIG está compuesto por los procedimientos  e instrucciones 
indispensables para la adecuada gestión de la empresa, los cuales se mencionan en 
la lista maestra.  
La documentación necesaria para el apropiado funcionamiento del SIG comprende 
todos aquellos documentos que las normas ISO 9001-2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001:2007 consideran obligatorios, así como los que se juzguen necesarios para un 
eficaz funcionamiento del sistema. 
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Ilustración 24 Jerarquía típica de los documentos del sistema integrado de gestión 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los programas propuestos para el sistema integrados son:  
 Programa de actividades para la implementación del SIG 
 Programa de producto no conforme 
 Programa de buenas prácticas de fabricación 
 Programa de capacitaciones 
 Programa de inspecciones planeadas 
 Programa de simulacros 
4.5. Procedimientos Obligatorios 
Los procedimientos obligatorios que se consideran para el SIG son los siguientes: 
a) Procedimiento de requisitos legales y otros requisitos. 
b) Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia. 
c) Procedimiento de comunicación, participación y consulta. 
d) Procedimiento de control de documentos y registros. 
e) Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia. 
f) Procedimiento de investigación de incidentes. 
Politica y 
Objetivos
Procesos, planes y programas
Procedimientos, instructivos, check list
Formatos y registros del SIG
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4.6. Diagrama y mapas de procesos 
Los diagramas de procesos son representaciones de puntos en los cuales se 
introducen materiales en el proceso y otras operaciones. El objetivo de realizar 
diagramas y mapas de procesos es que ayudan a poder tener una idea clara de toda 
la secuencia de operaciones del proceso que se desarrollan en la empresa ROBERT 
INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., existen varias formas de realizar diagramas  como son 
los siguientes: 
o Diagrama de Barras: Se utiliza para representar caracteres cualitativos y 
cuantitativos discretos, se representan los datos y modalidades en el eje horizontal, 
mientras que las frecuencias de cada dato se representan en el eje vertical. 
o Diagrama analítico: Son variantes de los mapas conceptuales, donde se utilizan 
distintas formas con el objetivo de poder transmitir en forma eficaz la organización. 
o Diagrama de flujo: Está enfocado al flujo de la actividad en forma física y de 
información para poder entender la lógica de la actividad, ayudan a poder descubrir 
repeticiones, exceso de decisiones y descubrir toma de decisiones imprecisas. 
o Organigrama: Es un documento utilizado para el análisis de teorías que constituye 
la estructura de la organización. 
o Diagrama causa-efecto: Es una representación gráfica, cualitativa e hipotética de 
los distintos factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado. 
o Mapa de proceso: Está basado en entradas y salidas, interrelaciones entre 
participantes, ayudan a poder establecer relaciones entre cliente – proveedor 
















Ilustración 25  Mapa de procesos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
o Matriz: Es un conjunto de elementos colocados en filas, columnas y sus datos que 
interaccionan entre sí para analizar una problemática. 
4.7. Procedimientos 
Un procedimiento es la forma específica de llevar a cabo una actividad, pueden ser 
documentados o no. Se considera a un procedimiento documentado como 
“Procedimiento Escrito”, la empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., cuenta 
con los siguientes procedimientos: 
a) Procedimiento de auditorías: Acciones correctivas y preventivas  
b) Procedimiento para: Correción, No Conformidad, Acciones Correctivas y 
Preventivas  
c) Procedimiento de la revisión por la dirección  
d) Procedimiento de Identificación y Trazabilidad del producto  
e) Procedimiento de Verificación del Producto  
f) Procedimiento de Almacenamiento de Producto  
g) Procedimiento de Quejas   









































Compras Producción Logística Ventas 
Gestión de Calidad 
Mantenimiento Gestión Humana Sistemas 
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i) Procedimiento de mantenimiento correctivo y preventivo de máquinas  
j) Procedimiento de mantenimiento correctivo y preventivo de unidades de transporte  
4.8. Instructivos 
Es un documento donde se detalla el procedimiento requerido para ejecutar alguna 
actividad que se realiza por una o varias personas dentro de la empresa ROBERT 
INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., y se cuenta con los siguientes: 
a) Instructivo para el uso de máquina cortadora  
b) Instructivo para el uso de máquina de coser recta  
c) Instructivo para el uso de máquina remalladora  
d) Instructivo para el uso de máquina recubridora  
4.9. Especificaciones Técnicas 
En estos documentos se definen normas, exigencias y procedimientos a ser 
empleados para cumplir con las especificaciones del producto, con la finalidad de 
poder fabricarlo, almacenarlo y distribuirlo de manera estandarizada, maximizando así 
la calidad, el cuidado medioambiental y asegurando la seguridad de los trabajadores. 
4.10. Registros 
Son documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan algún tipo de 
evidencia de las actividades realizadas en la empresa. Los registros utilizados en la 
empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. son los siguientes: 
1. Registro de Entrada de Materia Prima   
2. Registro De Salida de Producto   
3. Plan Anual de Auditorías Internas   
4. Programa de la Auditoría Interna   
5. Informe de la auditoria interna   
6. Hoja de Ruta   
7. Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva (SAC)   
8. Relación de Solicitudes de Acción Correctiva y Preventiva  
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9. Acta de la Revisión por la Dirección    
10. Informe de verificación   
11. Orden de Producción   
12. Formato de Kárdex   
13. Notificación de Devolución de Producto   
14. Queja y/o Sugerencia   
15. Control de mantenimiento preventivo y correctivo   
16. Solicitud de mantenimiento    
17. Entrega de máquina    
18. Formato de solicitud de mantenimiento    
19. Hoja de mantenimiento de vehículos    






















PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
5.1. Organización del sistema de gestión 
El SIG actualmente aporta a poder tener una estrategia planificada basada en la 
política integrada la cual se documenta, implementa y tiene una revisión constante que 
permite actualizarla de forma periódica. 
La gestión del proceso se ha realizado usando la metodología Deming, la cual consiste 
en el ciclo PHVA (Planificar objetivos y metas, Hacer e implementar sistemas de 
control, Verificar los controles propuestos y Actuar optimizando continuamente) 
Características principales 
Las principales características del Ciclo de Mejora Continua son las siguientes y se 
dan a conocer en las Ilustraciones 20, 21, 22. 
1. Planificar: La organización deberá elaborar un objetivos, metas, indicadores, 
procedimientos, instructivos y programas con la finalidad de seguir los compromisos 
de la política definida. En esta punto se logran definir las partes principales del SIG 
que incluye al Sistema de Gestión de Calidad se basa en la satisfacción de los 
usuarios por medio de la identificación de sus necesidades. En el Sistema de 
Gestión de Medio Ambiente se basa en el reconocimiento de aspectos ambientales 
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y la valoración de impactos ambientales. En el Sistema de Gestión de SSO se 
realiza el reconocimiento de peligros y valoración de riesgos. 
2. Hacer: En este punto la organización deberá implementar controles operacionales 
para conseguir una satisfacción en el cliente, de la misma forma para los aspectos 
e impactos en el ambiente y los peligros encontrados durante la planificación. 
3. Verificar: La organización deberá monitorear los resultados, para poder evaluar su 
rendimiento basado en la calidad, medio ambiente y SSO, para ello deberá adoptar 
medidas necesarias con la finalidad de subsanar las  no conformidades. 
4. Actuar: En esta etapa se realiza la toma de decisiones con la finalidad de mejorar 
constantemente el desempeño de los procesos de la organización y optimizar 










Ilustración 26 Ciclo de Mejoramiento Continuo 
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Ilustración 27 Programa de actividades para la implementación del SIG 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2. Provisión de los Recursos 
Para la implementación del presente SIG es necesario poder contar con recursos 
humanos, físicos y financieros mediante el cual se podrá conseguir el logro de los 
objetivos establecidos por la Dirección General de la empresa ROBERT INDUSTRIAL 
SAFETY E.I.R.L. 
5.3. Recursos Humanos 
En base a lo realizado en el capítulo I (Ilustración 2) que da a conocer el organigrama 
de la empresa será necesario poder considerar el incremento de contratación de una 
persona que esté debidamente capacitada y especializada para que se pueda 
encargar del adecuado manejo e implementación del SIG y que estará directamente 
relacionado con los coordinadores de cada área de acuerdo a la estructura de la 
empresa ROBERT INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L. 
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5.4. Infraestructura 
Considerando que se trata de una empresa que está dedicado a la confección de 
prendas industriales y a la distribución de implementos de seguridad, cuenta con las 
instalaciones que proporcionan y mantienen una estructura necesaria para garantizar 
la seguridad de los trabajadores y la calidad del producto, cuenta con espacio de 
estacionamiento vehicular, espacios de trabajo y equipos para los procesos de 
confección y distribución. No posee un programa de mantenimiento predictivo que 
ejecute y garantice la capacidad operativa, la empresa ROBERT INDUSTRIAL 
SAFETY E.I.R.L., deberá revisar mensualmente su infraestructura, como parte de las 
buenas prácticas de fabricación mediante un check list. 
5.5. Planificación 
Para planificar el SIG se ha considerado los principios, enfoques y requisitos 
normativos que el SGC, SGA y SGSSO coinciden, esto beneficia en facilitar su 
integración en un único sistema y deben organizarse, planificarse y efectuarse de 
forma integrada, con el objetivo de mejorar y controlar la gestión de ROBERT 
INDUSTRIAL SAFETY E.I.R.L., permitiéndole mostrar su compromiso hacia las partes 
interesadas. 
Cabe recalcar que para la integración de los sistemas de gestión existe un único 
modelo que ayuda a empalmar, independientemente del área a la que se refiera, el 
modelo denominado ciclo Deming, donde sus fases de verificación y toma de acciones 
son similares entre sí en las normas internacionales. 
En la siguiente tabla se cuantifica en soles, el presupuesto de implantar el SIG en 
cada una de las fases definidas: 
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Ilustración 28 Costo implementación SIG 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.6. Desarrollo del Plan de Integración de los Sistemas de Gestión propuestos 
 
 
Ilustración 29 Plan de integración SIG 
Fuente: Elaboración propia 





Ilustración 30  Plan de integración SIG – Diagrama Gantt 
Fuente: Elaboración propia 


































Las conclusiones que corresponden al presente trabajo, son las siguientes: 
1. La propuesta del plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión se basa 
en el ciclo Deming y cumple con los requisitos de la trinorma internacional. 
2. Por medio del diagnóstico inicial que se realizó, se determinó que el 3.03% es el 
cumplimiento de requisitos basados en  la norma ISO 9001, así como el 4.9% es el 
cumplimiento parcial en la norma ISO 14001, es decir no cumple con el total de los 
ítems de cada requisito y el 9% de cumplimiento en la norma OHSAS 18001 de esta 
manera se dio a conocer la situación actual de la empresa para poder determinar las 
mejoras. 
3. Mediante el mapa de procesos se identificó las actividades y tareas que se desarrollan 
en la fabricación de ropa industrial y la distribución de implementos de seguridad. 
4. La identificación de los riesgos en la gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad, 
nos ha permitido conocer y tomar acciones para la prevención de ocurrencia de algún 
suceso que pueda perjudicar al cliente, trabajador o medio ambiente.  
5. Se ha desarrollado la documentación propuesta para la implementación del SIG, 
comprendiendo los procesos que sostiene la empresa y a la vez proponiendo un 
mejoramiento continuo en la organización.  
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ANEXO 1 
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO 
DE INFORMACIÓN 
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ANEXO 2 
MAPA DE RIESGOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 
 
